
































































































Headline Kedah di landasan tepat selepas setahun diterajui Mukhriz
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 07 May 2014 Language Malay
Circulation 178,211 Readership 534,633
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 12 ArticleSize 246 cm²
AdValue RM 4,907 PR Value RM 14,721
